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物史观及其基本观点" 早在十
九世纪四十年代马克思和恩格




学 者"也 来 自 无 产 阶 级 内 部$不 仅 来 自 非












复 杂$另 一 方 面"马 克 思 主 义 与 非 马 克 思
主义的斗争也更加尖锐"对马克思主义唯
物 史 观 怀 疑%甚 至 否 定"进 而 想 否 定 马 克
思主义的论调甚嚣尘上#
$&%" 年 春" 一 位 资 产 阶 级 批 评 家 保
尔!巴尔特写了一篇文章 &黑格尔和包括
马 克 思 及 哈 特 曼 在 内 的 黑 格 尔 派 的 历 史
哲学’# 他在文中专门批判了历史唯物主
义"他认为马克思主义的历史唯物主义所




思 主 义 把 经 济 因 素 看 成 是 历 史 发 展 中 唯
一起支配作用的原因# 巴尔特没有否认经
济在个别场合下的决定性作用"但他认为
经 济 优 先 于 政 治 的 地 位 的 思 想 是 不 正 确
的# 他断言思想和政治独立于经济基础并
在 社 会 发 展 中 的 其 他 场 合 下 也 起 同 样 的
作用# 由于承认历史发展的客观逻辑"就




以 恩 斯 特 为 代 表 的(青 年 派 )对 马 克
思主义的篡改# 所谓(青年派)是十九世纪
年 代 初 期 在 德 国 社 会 民 主 党 内 出 现 的 一
股反对派运动# 在政治上"他们反对以倍
倍 尔 等 人 为 领 袖 的 德 国 社 会 民 主 党 议 会
党团所奉行的政治策略"攻击议会党团是
代 表 小 资 产 阶 级 利 益 的 (议 会 社 会 民 主
派)# 在思想上"他们是半无政府主义者#
他 们 把 马 克 思 主 义 庸 俗 化%简 单 化"企 图
按照资产阶级和小资产阶级面貌改造党"
并在理论上指挥党# 在组织上"是一批以
党 的 理 论 家 和 青 年 领 袖 自 居 的 青 年 文 学
家% 新 闻 记 者 或 党 史 研 究 者 组 成 的 小 派
别"其主要代表人物有柏林的剧作家和文




活 的 生 产 和 再 生 产 是 历 史 过 程 的 决 定 因
素"这个原理应当如何理解+ 是否可以这
样理解* 经济关系是唯一的决定因素"或
者 经 济 关 系 只 是 在 一 定 的 程 度 上 构 成 其
他 一 切 关 系 的 固 定 的 基 础((虽 然 这 些 关
系然后也可以发生作用"我以为"保尔!恩
斯特先生最坚持前一种观点" 康拉德!施
米 特 博 士 坚 持 后 一 种 观 点# 难 道 纯 政 治
的%王 朝 的%甚 至 个 别 的 利 益 在 历 史 的 过
程中不经常起一定的作用+ 当然"它们如
果 没 有 物 质 基 础" 就 不 可 能 起 这 样 的 作
用# 但 是 并 非 一 切 都 是 产 生 于 经 济 必 然
性# 有时只要存在经济可能性就足够了# )
布 洛 赫 要 求 恩 格 斯 回 答 这 样 的 问 题*(按
照唯物主义的历史观" 经济关系到处地%
直 接 地%唯 一 地 和 完 全 不 依 靠 于 人"象 自
然规律一样"不变地和不可避免地发生作
用"或者说"其他的关系((当然"它们归根
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尽 管 恩 格 斯 已 经 在$反 杜 林 论 %中 初
步形成了历史唯物主义思想"但在面临新
的社会复杂情况和斗争形势之下"恩格斯
肩 负 着 马 克 思 未 竟 的 事 业"先 后 在$路 德
维 希&费 尔 巴 哈 和 德 国 古 典 哲 学 的 终 结%
和 若 干 信 件 中 对 唯 物 史 观 作 了 更 深 刻 的





科 学 的(历 史 唯 物 主 义 )的 概 念 是 恩
格 斯 在 九 十 年 代 第 一 次 创 造 性 地 提 出 并
使用的’ 在 "#$% 年"他在*&社会主义从空
想到科学的发展’英文版导言%中"第一次
用 历 史 唯 物 主 义 这 个 名 词 来 表 达 一 种 关
于历史过程的观点"这种观点认为一切重
要 历 史 事 件 的 终 极 原 因 和 伟 大 动 力 是 社
会的经济发展+生产方式和交换方式和改





































































成 果 可 以 看 作 是 一 种 整 个 说 来 没 有 意 识
地和不自觉地起着作用的力的产物’ 每一
个人所希望的事情"都会从另外的人的方









































为"虽 然 经 济 状 况 是 基 础"但 是 对 历 史 斗
争 的 进 程 发 生 影 响 并 且 在 许 多 情 况 下 主
要是决定着这一斗争的形式的"还有上层
建筑的各种因素’ 恩格斯这个经典性的论
述"既 坚 持 了 历 史 唯 物 主 义"又 反 对 了 历
史 唯 心 主 义#既 坚 持 了 历 史 辩 证 法"承 认
上层建筑诸因素的积极作用"又反对了庸
俗唯物主义和机械决定论’ 恩格斯还以国
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家 和 法 为 例 说 明 上 层 建 筑 的 相 对 独 立 性
及其对经济基础的反作用" 他指出国家权














状 况%不 仅 必 须 是 它 的 表 现%而 且 还 必 须
是 不 因 内 在 矛 盾 而 自 己 推 翻 自 己 的 内 部
和谐一致的表现" ’
恩 格 斯 还 阐 述 了 意 识 形 态 的 相 对 独
立性及其反作用于经济基础的特点" 他着
重 批 驳 了 巴 尔 特 等 关 于 意 识 形 态 与 经 济
基 础 关 系 理 论 的 歪 曲%指 出 哲 学(宗 教 等
意识形态是$更高地悬浮于空中的思想领
域’%它 们 远 离 经 济%但 哲 学(宗 教 等 仍 处
于经济起支配作用的影响之下" 意识形态















正 因 为 如 此% 恩 格 斯 在 面 对 新 的 复 杂 形
势(背景%本着从实际出发%使唯物史观进





马 克 思 主 义 哲 学 是 科 学 的 世 界 观 体




方 法%坚 持 从 实 践 出 发%体 现 了 马 克 思 主
义与时俱进的理论品质"





要 特 征 是 在 社 会 社 会 实 践 基 础 上 的 客 观
性和能动性的统一" 科学的社会实践观点
形成是唯物史观创立的关键" 它的确立%
使 马 克 思 主 义 战 胜 唯 心 论(机 械 论%正 式
成为指导人类社会发展的真正科学" 它为
我 们 分 析 和 解 决 问 题 提 供 了 科 学 的 世 界
























找 出 相 应 的 政 治(私 法(美 学(哲 学(宗 教
等的观点" 恩格斯劝告青年们要努力钻研
马 克 思 主 义 的 原 著% 掌 握 理 论 研 究 的 武
器" 他在 $%&" 年 & 月间写给当时柏林大
学的学生的约瑟夫!布洛赫的信中谆谆地
教 导 说#$我 请 您 根 据 原 著 来 研 究 这 个 理
论% 而 不 要 根 据 第 二 手 的 材 料 来 进 行 研
究))这的确要容易得多" 马克思所写的
文章%没有一篇不是由这个理论起了作用













后 社 会 改 造 的 具 体 措 施 和 发 展 步 骤 的 设
想%恩 格 斯 和 马 克 思 一 样%强 调 最 一 般 的
原则" 正如马克思所说$在将来某个特定
的 时 刻 应 该 做 些 什 么% 应 该 马 上 做 些 什
么%这当然完全取决于人们将不得不在其
中活动的那个特定的历史环境" ’’%&" 年
% 月 ’) 日% 恩格斯在给奥托!伯尼克的一



















-共 产 党 宣 言.’%*! 年 德 文 版 序 言 中 曾 三
次用$过时’或类似的词语谈到这个问题"
晚 年 的 恩 格 斯 同 样 注 重 这 一 问 题% 他 在
-共 产 党 宣 言.’%%% 年 英 文 版 序 言 中 也 同
样 地 谈 到 了 这 个 问 题 %$这 些 基 本 原 理 的
实 际 运 用%正 如-宣 言.中 所 说 的%随 时 随
地都要以当时的历史条件为转移" ’事实
上% 正因为恩格斯坚持了科学的发展观%
运用了正确的方法%才使马克思主义唯物
主义得以继续发展"
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